
























霍夫斯蒂德提出的。在 1974 年 ,他和助手对 IBM50 多个不同国家
的职员进行了问卷调查 ,并对有关价值观问题进行了统计分析。他
们发现 ,这些人力资源管理问题主要包括 :社会的不平等 ,包括与当



































文化一体化是一个动态的过程 ; (2) 包含着两种经常被认为是相反
的观点 ; (3)拥有移情和敏感性 ; (4) 意味着对发自他人信息的解释
它拥有适应性和学习性 ; (5)协同行动共同工作 ; (6) 群体一致的行
为大于各部门独立行动之和 ; (7) 拥有创造共同成果的目标 ; (8) 它
与 2 + 2 = 5 相关而不是 4 由于跨文化障碍其文化协同方程可能为
2 + 2 = 3 只要不是负数便获得了进步 ; (9) 对其他不同文化组织的
正确且透彻的理解 ; (10)文化一体化而非单方的妥协 ; (11) 文化一

























做到 :合营者要选好 ;合资企业的基础设施要制定好 ;合资企业的领
导班子要好。
(六)保罗·毕密斯的合资企业论。保罗·毕密斯通过对 27 个发














化理论 ( IntegratingAssimilatingTheory , IAT) 。














































































源开发问题 ;员工行为评估问题 ;薪酬与奖励问题 ;职业生涯发展问
题。
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